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POPIS MAGISTARA DRUŠTVENIH, HUMANISTiČKIH I
TEOLOŠKIH ZNANOSTI IZ PODRUČJA INFORMACUSKIH
ZNANOSTI - MAGISTRIRALI U 1994.GODINI
SMJER: "Informacijski sustavi
Red.
Ime i prezime Datum Naslov teme i ime mentorabroi
Model prostornog informacijskog sistema
1. Darka MIOČ 20. 12. 1993. geokodiranih podataka s grafičkom interpretacijom
mentor: Dr. sc. Vilko Žiliak
Fili SIMIĆ Simulacijski model prometne organizacije po
2. Krstulović 14.02. 1994. metodi sustavne dinamike
mentor: Dr. sc. Ante Munitić
3.
Milomir
17.02.1994. Oblikovanje nastavnog softvera u osnovnom
MENCIGER školstvu - mentor: Dr. sc. Nenad Prelog
4.
Slobodan
22. 02. 1994. Modeliranje geografskih informacijskih sustava
PAVASOVIĆ mentor: Dr. sc. Zdravko Krakar
5.
Marija
25.04. 1994. Upravljanje bankovnim informacijskim sustavom
nOŽIČEv mentor: Dr. sc. Velimir Srića




mentor: Dr. sc. Velimir Srića
Anica ISTER Optičko raspoznavanje znakova u računalom
7. TEŽAK 18.07. 1994. podržanom uredskom poslovanju
mentor: Dr. sc. Nenad Preloz
SMJER: "Bibliotečna znanost"
Helena Evaluacija zbirki bibliotečne grade s područja
1. PEČKO- 17.02.1994. kemije s obzirom na jezik publikacije mentor: Dr.
MLEKUŠ sc. Branko Bcrčić
2.
Marija
19.02. 1994. Odnos adolescenata prema fondu narodne
IVANOVIĆ kniižnice mentor: Dr.sc. Durda Mesić
Elizabeta Identifikacija područja grafičke tehnologije u
3. RYDAK- 19.02. 1994. formainoj i neformalnoj komunikaciji
DUDIĆ mentor: Dr. sc. Miroslav Tudman
Marija Vrednovanje kataloga u Centralnoj tehniskoj
4.
PETEK
24. 11. 1994. knjižnici u Ljubljani
mentor: Dr. sc. Aleksandra Horvat
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SMJER: "Muzeologija"
1. Irena MEDIĆ 12.04. 1994. Zastita pisane bastine u NSB u Zagrebu mentor:Dr. sc. Ivo Maroević
Odnosi s javnosću i turizam u afirmaciji kulturne
3. Vlasta KlARIĆ 06. 06. 1994. baština
mentor: Dr. sc. Tomislav Sola
SMJER: "Komunikologija"
Mediji i izbori na primjeru "Slobodne
1. Davor MARIĆ 14.04. 1994. Dalmacije", "Novog vjesnika" i "Večernjeg lista" u
izbornoj kampanji 1992. godine u Hrvatskoj
mentor: Dr. sc. Mario Plenković
SMJER: "Arhivistika"
Suvremena obilježja odnosa stanja i potreba




22. 04. 1994. Razvoj arhivske službe u MakedonijiNIKOLOVSKA mentor: Dr. sc. Kiro Dojčinovski
Ružica Povijest biblioteke Arhiva hrvatske i njena uloga
3. KOVAĆIĆ- 22.04. 1994. suvremenim informacijskim sistemima
KOLAREVIĆ mentor: Dr. sc. Ivan Beuc
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